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 ABSTRAK 
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 Kegiatan pemasaran merupakan hal yang penting bagi perusahaan, dimana 
dalam kegiatan pemasaran salah satunya mencakup kegiatan distribusi. Ada dua 
cara saluran distribusi yaitu distribusi langsung dan tidak langsung. Saluran 
distribusi langsung berarti menyalurkan langsung kepada konsumen akhir. 
Sedangkan saluran distribusi tidak langsung dalam penyaluran produk 
menggunakan perantara berupa pedagang besar dan eceran. 
 PT. Usaha Dagang Sumber Rejeki merupakan anak perusahaan dari PT. 
Sriboga Ratu Raya yang bergerak dibidang distribusi pangan yaitu tepung. 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui saluran distribusi yang 
digunakan dan efisiensi saluran distribusi baik saluran distribusi langsung maupun 
saluran distribusi tidak langsung. 
 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, 
dan studi pustaka. Teknik pembahasan yang digunakan deskriptif dan 
menggunakan rumus penelitian efisiensi yang akan membandingkan antara biaya 
distribusi dan volume penjualan dalam bentuk persentase, dengan data yang 
diperoleh dari perusahaan berupa biaya distribusi dan volume penjualan baik dari 
distribusi langsung maupun tidak langsung pada tahun 2013-2015. 
 Hasil penelitian menunjukan persentase tingkat efisiensi yang baik dari 
saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung dari tahun 2013-
2015. Dengan rata-rata yang diperoleh saluran distribusi langsung sebesar 1,87% 
dan rata-rata yang diperoleh saluran distribusi tidak langsung sebesar 2,40%. 
Dengan hasil tersebut PT.USAHA DAGANG SUMBER REJEKI disarankan 
menggunakan saluran distribusi langsung karena lebih efisien 
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 ABSTRACT 
AN EVALUATION ON THE APPLICATION OF DISTRIBUTION 
CHANNEL IN PT. USAHA DAGANG SUMBER REJEKI SURAKARTA 
 
 
 
  
 Marketing activity is the important thing for company, in which it includes 
the distribution activity. There are two distribution channels: direct and indirect 
distribution. Direct distribution channel means to distribute directly to end user. 
Meanwhile indirect distribution channel means to distribute product using 
intermediary constituting the groceries or retail trader. 
 PT. Usaha Dagang Sumber Rejeki is a subsidiary of PT. Sriboga Ratu 
Raya engaged in distribution of food, namely flour. This research was conducted 
aiming to find out channel distribution used and the efficiency of distribution 
channel of both direct distribution and indirect distribution. 
 The method of collecting data used were interview, observation, and 
library study. The discussion technique used was a descriptive and this research 
also used efficiency formula that compared the distribution cos and sale volume in 
the form of percentage, with data taken from the company namely distribution 
cost and sale both of direct distribution and indirect distribution during 2013-2015 
period. 
 The result of research showed the efficiency level of both direct 
distribution channel and indirect distribution channel during 2013-2015 period. 
With the mean values of 1,87% for the direct distribution channel and 2,40% for 
indirect distribution channel. From the result PT. USAHA DAGANG SUMBER 
REJEKI was recommended to use direct distribution channel because it was more 
efficient. 
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